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SCTP (Stream Control Transmission Protocol)是
在 2000 年由 IETF 的 SIGTRAN 工作組定義的一個傳輸
層協議，提供了終端與終端之間的溝通，其傳送機制






























































關於換手，目前已有多種做法，像是 IEEE 提出的 
IEEE 802.21 MIH[3]便是架構在網路七層的第二層與第
三層間做為溝通橋樑，藉由 SAP(Service Access Poin-
t)對第二層以下的架構進行控制，並允許第三層以上對
第二層以下進行詢問，藉由 MIH function 達到無縫換手
的效果，不過由於是透過 MIH function 所以只能使用在
有支援 MIH function 的環境下，像是 802.3、802.11、3











3.1 獲得新 IP： 
當節點進入網路重疊區時，取得新基地台   
IP。 
3.2 動態建立新 IP 連線： 
當節點取得新 IP 時，利用 SCTP 的動態位置




閾值時，將會採用新 IP 的連線為主要連線路徑。 
3.4 動態刪除舊 IP： 
當節點已經完全離開舊有 IP 的基地台時，如
同步驟二，利用 SCTP 的動態位置配置的特色在已




































論 TCP 或 SCTP 都有設計一套壅塞控制機制，在 SCTP
的部分對於網路狀況的控制主要分為兩個部分，分別為






不論是 Slow-Start 或是 Congestion Avoidance 都與 
SCTP 中的三個參數有關分別為，Congestion Windows( 




Max Transmission Unit)，而 ssthresh 則是一個用於決定
該 SCTP 連結是處於 Slow-Start 還是 Congestion Avoida-
nce 的參數，當連結創立時，初始值為無窮大，每當發
生重傳事件時則會成為一個可數值，其判斷條件為 ssth-
resh 大於 cwnd 時呈現 Slow-start 機制，反之則為 Conge-
stion Avoidance，而 flightsize 則為未認證的封包大小，

























wnd 與 ssthresh 分別存進 CwndRecord.pre_cwnd 與
CwndRecord.pre_ssthresh，將最大的 cwnd 值記錄下
來。 
2.將預存的 cwnd 給予新路徑： 
在切換主要路徑的情況發生時，將先前所預存
























第一：傳送資料時間為 400 秒。 
第二：進入重疊區的時間為 1 秒(199.5~200.5 秒)。 
第三：由路徑 1 往路徑 2 前進並且在第 200 秒時切




 頻寬 路徑延遲時間 
路徑 1 0.5Mb 150ms 







 圖七與圖八為 cwnd 與收到封包數的比較圖，在此
兩圖中可以看到在第 200 秒左右進行換手時，改良的做
法透過維持傳輸封包增進了換手期間的傳輸量，另外，
由於在 199.5 秒到 200.5 秒之間處於重疊區，從圖八可
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